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EDITORIAL
D esde o início da submissão eletrônica, em 2006, quando começamos a utilizar o sistema Open Journal System (OJS), distribuído no Brasil, pelo IBICT, com a 
denominação de Sistema Eletrônico de Editoração de 
Revistas (SEER), a Revista Brasileira de Biociências 
está conquistando, definitivamente, o seu espaço entre 
as publicações científicas nacionais. Saindo de poucos 
artigos publicados em 2003, 2004 e 2005, pelas sua 
baixa divulgação nacional e mesmo local, a Revista 
Brasileira de Biociências manteve a sua periodicidade 
no ano de 2008, com a publicação regular de suas quatro 
edições, num total de 32 trabalhos científicos, além de 
um suplemento especial, o que nos dá a perspectiva de 
podermos alcançar, em curto espaço de tempo, os índices 
para inclusão no Scielo Brasil.
Trabalhando com a importante colaboração de 
diversos Editores Assistentes, em várias subáreas da 
Biologia, a Revista Brasileira de Biociências conta 
com o apoio incondicional da Direção do Instituto de 
Biociências da UFRGS, além do apoio da nossa Pró-
Reitoria de Pesquisa, na forma de auxílio na impressão 
de um número limitado de exemplares, de cada edição, 
fundamental  para a manutenção da permuta de periódicos 
entre a nossa Biblioteca Setorial e diversas bibliotecas 
nacionais e internacionais.
A Revista Brasileira de Biociências, nesta nova edição 
que abre o volume 7, é colocada para a comunidade 
científica com vários desafios: torna-se um exemplo 
de agilidade no processo de submissão eletrônica e 
velocidade nas avaliações e, principalmente, tornar-se 
um dos principais veículos na divulgação científica 
nacional e internacional.
Com o número crescente de submissões eletrônicas 
apresentado no primeiro trimestre de 2009 (mais de 50 
submissões efetivas), a Revista Brasileira de Biociências 
está continuamente buscando novos Editores Assistentes, 
dispostos a dar a sua colaboração no processo de 
avaliação dos manuscritos. Aos que já estão conosco, 
nesta importante tarefa, gostaria de expressar o meu 
muito obrigado pela dedicação. O nosso compromisso 
maior, que é a divulgação científica de qualidade, é 
nossa principal meta motivação. A expressiva consulta 
on-line à Revista Brasileira de Biociências, na forma de 
mais de 700 acessos diários, demonstra que os nossos 
esforços não estão sendo em vão e que continuamos no 
caminho certo.
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